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 Resumen  
Se plantean como objeto central el Diseño de Unidades Didácticas para 
los Programas de Curso Cinemática y Dinámica y el Problema del 
Movimiento: Una propuesta para formación de profesores en la 
Licenciatura Matemáticas y Física, como parte del proyecto de 
investigación “El análisis didáctico: Una posibilidad de integración 
curricular en la formación de profesores de matemáticas y física”. 
Tomando como foco de contenido, la Segunda Ley de Newton.  En el 
desarrollo de la unidad didáctica se plantea como objetivo el estudio y 
análisis de la segunda Ley de Newton a partir del análisis didáctico en 
sus cuatro componentes. En su aplicación se encontró una actitud 
favorable del estudiante frente al desarrollo de las tareas, se evidencia 
procesos de conceptualización a mayor nivel, y permitió al docente 
reflexionar sobre el nivel de apropiación que posee de las temáticas que 
va a trabajar, como también del manejo didáctico y pedagógico. 
Palabras clave: Aceleración, cantidad de Movimiento, Fuerza, Masa, 
Segunda Ley de Newton. 
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The focal point is the design of teaching units for the Kinematics and 
Dynamics, and the Problem of Movement courses: a proposal for training 
teachers pursuing a bachelor’s degree in Physics and Mathematics. This 
proposal is part of the research project “Pedagogical Analysis: a 
possibility for curricular integration in the formation of teachers of 
Mathematics and Physics”.  It is proposed for freshmen, having the 
Second Law of Newton as core content.  In the development of these 
units, the study and analysis of the Second Law of Newton is set as the 
main task, considering the four approaches of pedagogical 
analysis. During its implementation, students displayed a favorable 
attitude towards the tasks, and there was evidence of higher levels of 
conceptualization, which in turn allowed participant teachers to reflect on 
the mastering level that they have of the topics to be covered, along with 
their teaching approaches. 




Objetiva-se o “desenho de unidades didáticas para o programa das 
disciplinas cinemática e dinâmica e o problema do movimento: uma 
proposta de formação de docentes da licenciatura de física e 
matemática”, como parte do projeto de pesquisa “análise da formação: 
uma possibilidade de integração curricular na formação de professores de 
matemáticas e física”. O objetivo é desenvolvido para o primeiro 
semestre da licenciatura, tendo como foco de conteúdo, a segunda lei de 
Newton. No desenvolvimento da unidade didática, é proposta como 
atividade o estudo e a análise da segunda lei de Newton, considerando os 
quatro componentes da análise didática. Frente a aplicação da atividade, 
os estudantes tiveram uma atitude favorável no desenvolvimento das 
tarefas, é evidenciada a conceituação de processos de nível superior, e 
permitiu ao professor refletir sobre o nível de apropriação que tem do 
tema que trabalhará, bem como didática e processo pedagógico. 
Palavras-chave: Aceleração, Força, quantidade de movimento, massa, 
segunda lei de Newton.  
 
INTRODUCCIÓN 
En los últimos siete años, el Colectivo de Investigadores en Educación Matemática viene 
desarrollando su actividad investigativa en el contexto del conocimiento didáctico de los 




profesores de matemáticas, particularmente en las posibilidades que ofrece el análisis 
didáctico para el diseño, gestión y evaluación de procesos curriculares en la formación de 
profesores de la licenciatura en matemáticas y física.   El proyecto de investigación que se 
desarrolló “El análisis didáctico: Una posibilidad de integración curricular en la formación 
de profesores de matemáticas”, estaba delimitado a un contexto local: la formación del 
profesor de matemáticas de la Universidad de la Amazonía, referida a contenidos físicos 
específicos, con el permanente interés de dar respuesta a los siguientes problemas 
planteados en el informe de los pares académicos en  los procesos de acreditación y de 
renovación de acreditación, realizados en los años 2003 y 2006, respectivamente 
(Uniamazonia, 2003; 2006).  
El  Proyecto Curricular Licenciatura en Matemáticas y Física se estructura en 
coherencia con la fundamentación teórica y metodológica dada en el Proyecto Pedagógico 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, especialmente en las concepciones, entre otras, 
de formación, hombre, pedagogía, educación, cultura, sociedad, currículo, maestro, 
educabilidad y enseñabilidad allí establecidas, lo que ha restringido el plan de estudios al 
abordaje del conocimiento físico y el cocimiento pedagógico, desde sus particularidades y 
no desde su integración al análisis de las prácticas matemáticas  que se desarrollan en las 
diferentes instituciones educativas. Gascón (2005). 
El proyecto de investigación planteó fortalecer la línea de investigación relacionada 
con la didáctica de la física, identificar el conocimiento didáctico de los estudiantes de la 
Licenciatura como insumo que permitiera la construcción de programas de formación que 
facilite la integración del saber físico con el pedagógico, partiendo del estudio de las 
prácticas pedagógicas en el aula y relacionar los resultados de la investigación a los 
desarrollos curriculares. A partir de estos argumentos planteados se cuestiona ¿cómo 
generar procesos de integración curricular en la formación de profesores de la Licenciatura 
de Matemáticas y Física a partir del conocimiento y análisis didáctico? 
Los avances de la investigación generaron nuevas necesidades en torno a los micro 
diseños curriculares de los espacios académicos que estructuran el nuevo plan de estudios 
de la Licenciatura en Matemáticas y Física, dado el interés de contar con el diseño de 
unidades didácticas sobre los contenidos físicos que conforman dichos espacios 
académicos. Particularmente, el proyecto se orientó al diseño de las unidades didácticas de 




los contenidos que estructuran los espacios académicos “Cinemática y Dinámica y 
Problema del Movimiento” que se orienta en el primer semestre académico de la 
Licenciatura.  
Como objetivo central se propuso el diseñar y gestionar Unidades Didácticas, para 
la orientación de los cursos “Cinemática y Dinámica” y “El problema del Movimiento” 
partiendo del Análisis Didáctico, como posibilidad de articulación del saber físico y los 
procesos didácticos.  
 
MARCO TÉORICO  
Según lo expresado por Shulman (1986), se considera que el conocimiento didáctico es el 
que permite al docente realizar una combinación adecuada entre la disciplina a enseñar y el 
conocimiento pedagógico y didáctico referido a como enseñarla. Específicamente se refiere 
al conocimiento que le permite al profesor:  Dominar los dos tipos de estructuras que 
configuran la asignatura, sustantiva y sintáctica. Relacionar la organización de los 
contenidos de enseñanza y los métodos que se van a utilizar para enseñarlos. Profundizar en 
el estudio de los problemas de aprendizaje de cada disciplina, las dificultades de 
aprendizaje en el estudiante y sus causas; y aprender a enseñar una disciplina de las 
ciencias, difiere notablemente de cualquier otra forma de aprendizaje, lo que debe ser 
comprendido por los formadores de profesores. 
Rico (1997; 2008; 2009) plantea que el conocimiento didáctico es el instrumento 
que facilita al profesor de matemáticas (y de las ciencias en general) desarrollar las 
actividades tales como; planeación del currículo y diseño de unidades didácticas (la cursiva 
es nuestra).   
Organización de la estructura y los contenidos del análisis didáctico (Tomado de la 
tesis doctoral de Bedoya, 2002): se encuentra estructurado en cuatro análisis a saber: el 
análisis de contenido, cognitivo, de la instrucción y de la actuación:  
a. “El análisis del contenido referido a la descripción ideal del conocimiento 
disciplinar que debe tener el profesor de matemáticas (o ciencias naturales) a partir de 
cuatro componentes básicos: La estructura conceptual del objeto matemático o físico, el 
análisis fenomenológico, los diferentes sistemas de representación del concepto y la 
modelización. A estos elementos, junto con otros, Rico (2000) los denomina 
organizadores del currículo y dadas las particularidades e intereses de la investigación. 




b. El análisis cognitivo, centrado en los procesos mentales de los alumnos y en 
general en el análisis de los procesos de aprendizaje de las matemáticas y la física, las 
dificultades en su aprendizaje y los alcances en la comprensión de los conceptos y 
procedimientos matemáticos. 
c. El análisis de la instrucción, referida a la acción del profesor en el aula de 
matemáticas o de física, a partir del diseño de actividades didácticas, recursos y 
materiales didácticos y la utilización de problemas, en el desempeño profesional en el 
salón de clases alrededor de un tópico matemático particular”.  
d. El análisis de la actuación, referida a la actitud que asumen los profesores 
frente a su práctica profesional, en particular a la enseñanza, el aprendizaje de sus 
alumnos, las prácticas evaluativas y las dificultades y errores presentados en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje.” (Bedoya, 2002). 
 
Lo anterior son elementos a tener en cuenta para la construcción de la Unidad 
didáctica, definida como la compilación del diseño, gestión y evaluación de los procesos 
curriculares que realiza el docente en su proceso de planeación de una temática específica a 




Población y Objetivo de la experiencia 
La población objeto de estudio se encuentra en estrato medio de la zona urbana, con edades 
que oscilan entre los 17 y los 25 años, procedentes de diferentes instituciones del orden 
oficial y privadas (educación no formal –sabatinos-), de municipios del departamento del 
Caquetá, Huila y Putumayo. 
 
Desarrollo de la experiencia 
 El proyecto de investigación “Una propuesta para formación de profesores en la 
Licenciatura Matemáticas y Física” se estructuró en las siguientes fases: 
 
Fase I. Conceptualización: Esta fase tuvo como propósito desarrollar procesos de 
conceptualización sobre los contenidos matemáticos/físicos de interés de la Unidad 
Didáctica, así como profundizar en los referentes teóricos conceptuales que sustentan el 
análisis didáctico, especialmente los relacionados con el análisis cognitivo y de instrucción 
de los diferentes contenidos que conforman las unidades didácticas a diseñar. 





Fase II. Diseño: Esta fase tuvo como propósito diseñar unidades didácticas sobre los 
contenidos disciplinares que estructuran los espacios académicos “Cinemática y dinámica y 
El problema del movimiento” que se orienta en el primer semestre de la licenciatura. 
 
Fase III. Gestión en el Aula de Física: El propósito de esta fase fue gestionar en el aula, las 
unidades didácticas diseñadas, presentar las tareas y poder observar el desarrollo de estas 
por parte de los estudiantes del primer semestre de la licenciatura en Matemáticas y Física.  
 
Fase IV. Evaluación de Impacto: En esta fase se evalúa el impacto de las unidades 
didácticas diseñadas en la formación inicial del profesor de matemáticas y física. 
 
Para el desarrollo de la experiencia, los Medios, recursos y herramientas didácticas 
utilizadas estaban basadas en los Instrumentos de laboratorio requeridos para la realización 
del proceso experimental, que permite el desarrollo de cada una de las tareas propuestas en 
unidad. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La necesidad de generar prácticas académicas en el aula que permitan la integración de los 
contenidos escolares de la física, los procesos didácticos de su enseñanza y las acciones 
investigativas para el aprendizaje, hace que se planteen nuevas estrategias metodologías 
para los espacios académicos de cinemática y dinámica y problema del movimiento, 
basados en el análisis didáctico. 
El espacio para la realización del proceso investigativo “Una propuesta para 
formación de profesores en la Licenciatura Matemáticas y Física” debe darse desde el 
primer semestre académico del programa, ya que es necesario que los procesos 
relacionados a la transformación de la práctica pedagógica, la articulación de los contenidos 
curriculares escolares con los procesos didácticos e investigativos deben ser transversales 
durante el tiempo de formación del docente. 
Estos procesos se visualizan en la medida que se realicen acciones que permitan, de 
una manera práctica, llevar al estudiante a comprender la importancia de revisar 




constantemente el accionar del docente desde su praxis.  Para ello se toma como foco de 
contenido la segunda ley de Newton, el cual se analiza a través de: análisis de contenido, 
cognitivo, de la instrucción y de la actuación, los cuales estructuran el análisis didáctico. Lo 
anterior son elementos a tener en cuenta para la construcción de la Unidad didáctica. Al 
hacer uso del análisis didáctico para la planeación de la actividad académica en clase, 
permite la activación de capacidades que conllevan al desarrollo de competencias y en este 
caso en la física del movimiento referida a la segunda ley de Newton. Este tipo de 
metodología permite al docente ir mejorando su práctica de aula, pues la unidad didáctica 
construida exige ser reformulada permanentemente según el contexto y los ritmos de 
aprendizajes de los estudiantes en la que se aplique. 
Como resultado del proceso investigativo y la puesta en práctica de la unidad 
didáctica construida en torno a los dos espacios académicos “Cinemática y Didáctica 
(espacio para el tratamiento conceptual o teórico del tema), y el Problema del Movimiento 
(espacio para el estudio de lo fenomenológico, lo historio y didáctico” se generó un 
seminario permanente para el estudio, análisis y comprensión del análisis didáctico, como 
herramienta de planeación de la práctica pedagógica del docente.  
La planeación de la actividad escolar a través del análisis didáctico ha permitido al 
docente reflexionar sobre cuál es el nivel de apropiación que posee de los contenidos de las 
temáticas que va a trabajar, como también del manejo didáctico y pedagógico que ha 
venido desarrollando 
Se construyó la unidad didáctica “leyes del movimiento”, el cual hace un análisis de 
las temáticas desarrolladas en los dos cursos tales como las tres leyes de Newton, desde lo 
conceptual, lo fenomenológico, lo histórico y lo cognitivo, donde se muestra la 
interrelación y complementariedad entre los espacios académicos. 
La elaboración de tareas para la comprensión de la segunda ley de Newton, con 
diferentes niveles de complejidad, contribuye a entender los diferentes tipos de caminos 
que sigue un estudiante en el proceso de aprendizaje. 
En la búsqueda de validar su aplicabilidad y eficacia, se ha continuado con el 
proceso de investigación en donde se pretende realizar la “Sistematización de la 
experiencia en la construcción de comunidad de práctica en los procesos de intervención 




curricular en los espacios académicos Cinemática y dinámica y el problema del 
movimiento en la Licenciatura en matemáticas y física de la Universidad de la Amazonia” 
 
Se encontró en el estudiante una actitud favorable en el momento de la aplicación de 
las tareas y se evidencian procesos de mayor nivel de conceptualización en él. 
Finalmente, como recomendaciones para la implementación de la experiencia en 
otros contextos, se propone la realización de un análisis contextual para el diseño de la 
unidad didáctica, encontrar un grupo de docentes comprometidos, con disponibilidad y 
actitud hacia el trabajo en equipo y la búsqueda de expertos en el campo del análisis 
didáctico para los procesos de asesoría   
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